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Welcome '--r--L ~-
A cordial welcome is extended to each person attending the ~ Annual Com-
mencement Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, University 
students, faculty and staff, and friends and supporters of the University. 
THE ROAD NOT TAKEN 
Two roads diverged in a yellow wood 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
ROBERT FROST 
MAY CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE PERFORMING ARTS 
West Commercial Boulevard 
at lOOth Avenue 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, the Twenty-First of May 
Nineteen Hundred and Seventy-Eight 
The Academic Procession 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Educational Specialist's Degree 
Candidates for the Doctor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Advisory Board of Governors 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional .......................... "Pomp and Circumstance," March # 1 by Elgar 
The audience is requested to remain seated 
during the processional and recessional 
Convening the Ninth Commencement ............................ Dr. James Farquhar 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ......................................... Dr. Abraham S. Fischler 
President, Nova University 
Invocation .............................................. Father Joseph Notarpole 
St. Helen's Catholic Church 
Fort Lauderdale, Florida 
"The Road Not Taken" ......................... Nova University Community Singers 
Poem By Robert Frost Peggy Joyce Barber, Conductor 
Music by Randall Thompson Dana Davis, Accompanist 
"The Heavens Are Telling" 
from "The Creation" 
by Franz Joseph Haydn 
Commencement Address .................................... Dr. Alexander Schure 
Chancellor, Nova University 
President, New York Institute of Technology 
Conferring of Degrees in Course ........................... Dr. Abraham S. Fischler 
Bachelor's Degrees 
Master's Degrees 
Educational Specialist Degrees 
Doctor's Degrees 
Closing Remarks ......................................... Dr. Abraham S. Fischler 
Benediction ........................................... Rev. Andrew T. Parker, Jr. 
Executive Director 
Specialized Urban Ministries 
Fort Lauderdale, Florida 
Recessional ...................................... Grand March from Aida by Verdi 
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WENDY S. MASI 
Earned Degrees to be Conferred 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Behavioral Science 
Presented by FRANKLIN P. KILPATRICK, Ph.D. 
Major: Developmental Psychology 
Chairman: John M. Flynn, Ed.D. 
ALBERT NICHOLAS MASI, Jr. 
Major: Psychology of Behavioral Change 
Chairman: Doil D. Montgomery, Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Ocean Sciences 
Presented by GEORGE E. LAWNICZAK JR., Ph.D. 
ROBERT M. KENNEDY 
Major: Physical Oceanography 
Chairman: Russel Snyder, Ph.D. 
May 1978 
May 1978 
May 1978 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed. D. Program for Educational Leaders 
GEORGE N. ALLEBRAND 
Los Angeles, California 
May 31, 1977 
THEODORE C. ANDERSON, JR. 
Richmond, Virginia 
July 20, 1977 
JOHN P. ANDREASSEN 
Los Angeles, California 
September 26, 1977 
WILLIAM W. BAYNE, SR. 
Philadelphia, Pennsylvania 
July 20, 1977 
CLIFFORD CHASE BERGEN 
Portland, Oregon 
March 20, 1977 
EDWARD BRENNAN 
San Francisco, California 
March 20, 1978 
H. KEITH BUHLER 
Portland, Oregon 
February 20, 1978 
WILLIAM A. CALDWELL 
Dover, Delaware 
March 20, 1978 
RICHARD W. CAMPBELL 
Dallas II, Texas 
March 20, 1978 
EDWIN ROY CASEY, SR. 
Atlanta, Georgia 
December 19, 1977 
JOHN W. CHAPEL 
Dallas II, Texas 
February 20, 1978 
CHARLES A. CLEMANS 
Portland, Oregon 
September 26, 1977 
EDWARD]. COLMAN, JR. 
Providence, Rhode Island 
December 19, 1977 
GALEN R. CROWDER 
Denver, Colorado 
July 20, 1977 
Presented by DONALD P. MITCHELL, Ed.D. 
ANN KATHRYNE DELANEY 
Dallas, Texas 
August 25, 1977 
CATHERINE E. DONOVAN 
Providence, Rhode Island 
March 20, 1977 
JOHN GORDAN DONOVAN 
San Francisco, California 
March 20, 1978 
TRAVIS B. EDMONDSON 
Atlanta, Georgia 
May 31, 1977 
JAMES EITEL 
Denver, Colorado 
June 30, 1977 
JOHN WILLIAM FREEBERY, JR. 
Dover, Delaware 
April 17, 1978 
EDWARD w. GOATE 
Dover, Delaware 
January 30, 1978 
LEO G. GOETTELMAN 
Denver, Colordo 
August 25, 1977 
BARRY S. HENSLEY 
Henrico, Virginia 
February 20, 1978 
LUTHER WELTON HOLLIS 
Los Angeles, California 
November 21, 1977 
LEEDELL HORTON 
Austin, Texas 
December 19, 1977 
GARY L. HOUPT 
Dover, Delaware 
December 19, 1977 
EMERGY JOHN HUSCHKA 
Portland, Oregon 
August 25, 1977 
ARCHIE R. JORDAN 
Dover, Delaware 
March 20, 1978 
LOUIE S. JOSEPH 
Los Angeles, California 
July 20, 1977 
JOEL L. KEITER 
Miami/Ft. Lauderdale, Florida 
August 25, 1977 
SUSAN R. KEMP 
Richmond, Virginia 
September 26, 1977 
JOHN ALEXANDER KENT 
Henrico, Virginia 
February 20, 1978 
JOSEPH B. KLEVEN 
Portland, Oregon 
August 25, 1977 
MARWIN KWINT 
MiamilFt. Lauderdale, Florida 
August 25, 1977 
DIANE MARIE LEWANDOWSKI 
WaUkegan, Illinois 
January 30, 1978 
KURTIS JACKSON LILE 
San Francisco, California 
November 21, 1977 
PASQUALE LOCHIATTO 
Providence, Rhode Island 
January 30, 1978 
BILLYE JUANITA LOWE 
MiamilFt. Lauderdale, Florida 
April 17, 1978 
LESLIE G. MASON 
Denver, Colorado 
August 25, 1977 
JOHN]. MATARELLA 
Baltimore, Maryland 
November 21, 1977 
JOHN W. McCORKILL 
Baltimore, Maryland 
September 26, 1977 
DONALD D. McELROY 
Portland, Oregon 
October 23, 1977 
JIM P. McFARLAND LEE S. RANDALL JOHN T. THORNTON 
Dallas II, Texas Detroit, Michigan Dallas II, Texas 
May 31, 1977 August 25, 1977 February 20, 1978 
JOHN H. McGRANN MICHAEL ROBERT ROBBINS CHARLES M. TREBILCOCK 
Providence, Rhode Island MiamiJFt. Lauderdale, Florida Denver, Colorado 
January 30, 1978 February 20, 1978 August 25, 1977 
VICTOR A. McINNIS MYRAN. ROSE CLIFFORD TROY 
Providence, Rhode Island Portland, Oregon Austin, Texas 
April 17, 1978 November 21, 1977 July 20, 1977 
LAWRENCE V. MIONE RITA MARY RYAN JOHN G. VENDITTO 
MiamiJFt. Lauderdale, Florida Dover, Delaware Providence, Rhode Island 
December 19, 1977 January 30, 1978 December 19, 1977 
NELSON R. MOORE EDGAR Z. SEAL LESTER C. WEBER 
MiamiJFt. Lauderdale, Florida Los Angeles, California Portland, Oregon 
August 25, 1977 June 30, 1977 March 20, 1978 
DAVID HUDSON MOYER JOHN PHILIP SELLAROLE DAVID ALTHONSO WHITE 
Dover, Delaware San Francisco, California MiamiJFt. Lauderdale, Florida 
August 25, 1977 August 25, 1977 March 20, 1978 
ALFRED NEUHOLD NORMAN SHAPIRO DONALD M. WHITE 
Denver, Colorado San Francisco, California Denver, Colorado 
June 30, 1977 February 20, 1978 May 31, 1977 
ADELENE FAHEY O'BRIEN GEORGE HAYWOOD SIMMS FLORENCE C. WHITNEY 
Portland, Oregon Dallas I, Texas Philadelphia, Pennsylvania 
April 17, 1978 September 26, 1977 August 25, 1977 
BARTHOLOMEW]. O'CONNOR JAMES SLEDGE GEORGE O. WILLIS 
Providence, Rhode Island Baltimore, Maryland Dallas, Texas 
November 21, 1977 August 25, 1977 November 21, 1977 
DONNELLY E. O'NEILL RONALD L. SOUSA JAMES L. WILSON 
Portland, Oregon San Francisco, California Dover, Delaware 
September 26, 1977 August 25, 1977 January 30, 1978 
PHILIP D. PARKS MARSHALL R. STEARNS JOHN EDWARD WINTERS 
Baltimore, Maryland MiamiJFt. Lauderdale, Florida Los Angeles, California 
May 31, 1977 February 20, 1978 November 21, 1977 
FRANK R. PETRUZIELO JOHN D. STEINER KENNETH ASHTON WRAY 
MiamiJFt. Lauderdale, Florida Waukegan, Illinois Baltimore, Maryland 
August 25, 1977 October 23, 1977 November 21, 1977 
CUMMINGS A. PIATT IRWIN LEROY SUTTER DONALD C. WRIGHT 
Bucks County II, Pennsylvania Detroit, Michigan Baltimore, Maryland 
April 17, 1978 January 30, 1978 June 30, 1977 
~ 
DOCTOR OF EDUCATION 
Ed. D. Program for Community College Faculty 
EWEN M. AKIN 
Chicago, Illinois 
September 26, 1977 
EDWARD ALFARO 
San Francisco, California 
September 26, 1977 
WILLIAM D. ALLEN 
Los Angeles, California 
June 30, 1977 
JAMES E. ANDREWS 
Los Angeles, California 
December 19, 1977 
MICHAEL W. BARTOS 
Chicago, Illinois 
September 26, 1977 
SHEILA B. BEYER 
Bedford, Massachusetts 
September 26, 1977 
ELAINE G. BLACKSTONE 
Miami, Florida 
March 20, 1978 
ROBERT F. BLITZER 
Miami, Florida 
September 26, 1977 
LENORA A. BOWEN 
Bedford, Massachusetts 
February 20, 1978 
CHARLES L. BROSKI 
Cleveland, Ohio 
November 21, 1977 
MELVIN E. BRUNETTI 
Los Angeles, California 
September 26, 1977 
LEONARD BRYANT, JR. 
Miami, Florida 
December 19, 1977 
EUGENE WHEELER BUTLER 
Bedford, Massachusetts 
February 20, 1978 
JOHN BUTLER 
Cleveland, Ohio 
March 20, 1978 
RAYMOND D. BUTTS 
Fall River, Massachusetts 
September 26, 1977 
Presented by JOHN A. SCIGLIANO, Ed.D. 
ALFREDO A. CABALLERO 
Fort Lauderdale, Florida 
January 23, 1978 
LEANORE CALEM 
San Juan, Puerto Rico 
January 23, 1978 
ELSIE CALERO DE MARTINEZ 
San Juan, Puerto Rico 
September 26, 1977 
DANIEL D. CANETE 
Bedford, Massachusetts 
October 21, 1977 
RAFAEL CARTAGENA 
Miami, Florida 
September 26, 1977 
WILLIE R. CARTER 
Philadelphia, Pennsylvania 
October 21, 1977 
GLORIA CASTILLO 
San Juan, Puerto Rico 
September 26, 1977 
FRANCIS]. COSTELLO 
Bedford, Massachusetts 
September 26, 1977 
JACK W. CERONE 
San Francisco, California 
April 17, 1978 
JOSEPH F. CLOVESKO 
Cleveland, Ohio 
September 26, 1977 
ROSS ANN]. CRAIG 
Philadelphia, Pennsylvania 
September 26, 1977 
DESMOND U. DANIELS, JR. 
Kansas City, Missouri 
October 21, 1977 
HAROLD E. DAVIS 
Kansas City, Missouri 
September 26, 1977 
LINDA S. deSIMONE 
Long Island, New York 
September 26, 1978 
JAMES H. DEWBERRY 
Houston, Texas 
February 20, 1978 
GILBERT M. DOMINGUEZ 
Los Angeles , California 
September 26, 1977 
RAYMOND L. DUNN 
Miami, Florida 
November 21, 1977 
ROBERT E. FARNING 
Kansas City, Missouri 
September 26, 1977 
JERICHO B. FAUREA 
San Francisco, California 
October 21, 1977 
ROGER A. FAZZONE 
Philadelphia, Pennsylvania 
October 21, 1977 
EDWARD H. FAUTH 
Chicago, Illinois 
September 26, 1977 
MARIE 1. FRIERSON 
Philadelphia, Pennsylvania 
January 23, 1978 
FREEMAN N. GALOFF 
Baltimore, Maryland 
September 26, 1977 
EDWARD H. GIBSON 
Philadelphia, Pennsylvania 
September 26, 1977 
ROBERT G. GOFORTH 
Boone, North Carolina 
June 30, 1977 
ELIZABETH H. GRAVES 
Bedford, Massachusetts 
December 19, 1977 
LAWRENCE H. GROSS, JR. 
Fall River, Massachusetts 
September 26, 1977 
ROBERT C. GROSZ 
Miami, Florida 
June 30, 1977 
RICHARD C. GUCHES 
Los Angeles , California 
September 26, 1977 
LOUISE B. HAAS 
Bedford, Massachusetts 
October 21, 1977 
MARY M. HAMMOND RAUL CISNEROS MARTINEZ FARHAD SAMII 
Jacksonville, Florida EI Paso, Texas San Francisco, California 
September 26, 1977 November 21, 1977 December 19, 1977 
EDMUND]. HAUGHEY RICHARD G. MAST LESTER S. SCHNEIDER 
Bedford, Massachusetts Miami, Florida Los Angeles, California 
June 30, 1977 June 30, 1977 September 26, 1977 
DAVID M. HEINEY GEORGE R. McKENZIE OTTO W. SCHWEINBERGER 
Philadelphia, Pennsylvania EI Paso, Texas Moline, Illinois 
November 21, 1977 September 26, 1977 April 17, 1978 
MARIAN E. HEISLER GLEN E. MILLS CARL]. SEISCIO 
Philadelphia, Pennsylvania Pensacola, Florida Philadelphia, Pennsylvania 
June 30, 1977 September 26, 1977 June 30, 1977 
KEITH ALLEN HINRICHSEN ESTUS S. NEWBERRY ROBERT S. SHARPLES 
Los Angeles, California Cleveland, Ohio Bedford, Massachusetts 
June 30, 1977 June 30, 1977 September 26, 1977 
BETSY ANN HORNUNG EDWARD D. ORTELL YONG SUP (SAM) SIM 
Los Angeles, California Los Angeles, California Baltimore, Maryland 
September 26, 1977 September 26, 1977 December 19, 1977 
DALTON D. HOWARD ROBERT K. PATTERSON JOSEPH M. SPIECKER 
Orlando, Florida Miami, Florida Philadelphia, Pennsylvania 
September 26, 1977 November 21, 1977 September 26, 1977 
WILLIAM E. JACKSON CASIUS W. PEALER JOHN P. SULLINS 
Miami, Florida Orlando, Florida Orlando, Florida 
April 17, 1978 April 17, 1978 April 17, 1978 
MILDRED JENNINGS CARMEN PEREZ DE AROCHO ALPHONZO A. SUTHERLAND 
Chicago, Illinois San Juan, Puerto Rico EI Paso, Texas 
October 21, 1977 September 26, 1977 October 21, 1977 
FLORENCE W. JOLLEY JOSEPH P. POLSON BILLY EARL THOMPSON 
Los Angeles, California Philadelphia, Pennsylvania Pensacola, Florida 
September 26, 1977 February 20, 1978 February 20, 1978 
AlDEN]. KENNY CHARLES W. RAY TERRY F. TUCHMAN 
Philadelphia, Pennsylvania San Francisco, California Los Angeles, California 
February 20, 1978 February 20, 1978 March 20, 1978 
EUGENE J. KERSTIENS KARL W. REBER ROBERT ULESKY 
Los Angeles, California Charlotte, North Carolina Philadelphia, Pennsylvania 
February 20, 1978 March 20, 1978 October 21, 1977 
RUTH L. KIM MARIO R. REDA MARTAVALLIN 
Los Angeles, California Chicago, l11inois Bedford, Massachusetts 
September 26, 1977 September 26, 1977 November 21, 1977 
JOE KLASSEN ALZO]. REDDICK RICHARD A. VENO 
Kansas City, Missouri Orlando, Florida Bedford, Massachusetts 
June 30, 1977 September 26, 1977 September 26, 1977 
H. PETER KUIPER MICHAEL]. REISS CHRISTIE D. VERNON 
Fresno, California Los Angeles, California Hampton, Virginia 
June 30, 1977 September 26, 1977 October 21, 1977 
ANDREW G. LARSEN ROBERTO REYES CAROLYN GARLAND WEST 
Kansas City, Missouri EI Paso, Texas Boone, North Carolina 
September 26, 1977 September 26, 1977 October 21, 1977 
JUNE E. LEWIS ALFREDO ROMERO RICHARD]. WRIGHT 
Miami, Florida San Juan, Puerto Rico Orlando, Florida 
September 26, 1977 June 30, 1977 April 17, 1978 
EILEEN P. LINEHAN BRUCE T. WYMAN 
Fort Lauderdale, Florida Philadelphia, Pennsylvania 
September 26, 1977 February 20, 1978 
~ 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
National DPA Program For Administrators 
Presented by SAMUEL HUMES, Ph.D. 
ASA W. ADKINS, JR. MORTIMER GOODMAN JOEL L. NITZKIN 
Fort Lauderdale, Florida Chicago, Illinois I Delaware Valley I 
November 21 , 1977 February 20, 1978 February 20, 1978 
.. 
JOHN H. ALRICH WILLIAM]. HARTNER ALAN T. PENN I 
Tallahassee, Florida Fort Lauderdale, Florida Fort Lauderdale, Florida 
February 20, 1978 September 26, 1977 July 20, 1977 
OZROW E. BAKER EDWARD]. HECKER III ROGER R. RAEPPLE 
North Virginia I Orlando, Florida Fort Lauderdale, Florida 
July 20, 1977 January 23, 1978 November 21, 1977 
PAUL C. BERGSON HARPER A. HEMENWAY LESTER F. RENTMEESTER 
Washington, D. C. II Austin, Texas I Orlando, Florida 
May 15, 1978 January 23, 1978 February 20, 1978 
FRANCIS C. BOGNAR VIRGIL A. HENSON, JR. GARY ROBINSON 
Fort Lauderdale, Florida Austin, Texas I Jacksonville, Florida 
February 20, 1978 January 23, 1978 November 21, 1977 
MARVIN A. BROTTER CLIFFORD R. HINKLE MICHAEL O. RYAN 
Delaware Valley II Tallahassee, Florida Eglin, Florida 
May 15, 1978 February 20, 1978 March 20, 1978 
JAMES S. BUCHANAN RONALD A. LIEBMAN ANDREW SHAW, JR. 
Austin, Texas I Chicago, Illinois I Delaware Valley I 
October 23, 1977 November 21, 1977 March 20, 1978 
DANNY O. CREW AUBREY L. MALOY JOHN C. SIMS, JR. 
Orlando, Florida Tallahassee, Florida Austin, Texas I 
January 23, 1978 October 23, 1977 January 23, 1978 
ROBERT]. CUMMINGS ROY]. McCASLIN NENO]. SPAGNA 
Jacksonville, Florida Tallahassee, Florida Fort Lauderdale, Florida 
November 21, 1977 September 26, 1977 july 20, 1977 
PARIS D. DAVIS SPERO G. McCONNELL ZAHARA TANDET 
Washington, D. C. I Fort Lauderdale, Florida Jacksonville , Florida 
September 26, 1977 January 23, 1978 November 21, 1977 
DONALD]. FEULNER JOSEPH M. McCUEN HENRY TORRES, JR. 
Eglin, Florida Tallahassee, Florida Chicago, Illinois I 
September 26, 1977 February 20, 1978 November 21, 1977 
KATHERINE F. FLYNN JAMES F. MENNES PHILLIP P. UPSCHULTE 
Fort Lauderdale, Florida Fort Lauderdale, Florida Washington, D. C. II 
September 26, 1977 September 26, 1977 January 23, 1978 
JERI H. FRIEDMAN MICHAEL MEYER ANGELOS VASILOFF 
Fort Lauderdale, Florida Orlando, Florida Eglin, Florida 
January 23, 1978 April 17, 1978 March 20, 1978 
GERALD B. GILL JAMES F. MILLER MICHAEL F. WALSH 
Eglin, Florida Chicago, Illinois II Chicago, Illinois II 
October 23, 1977 September 26, 1977 October 23, 1977 
JASPER L. GLOVER BEVERLY MIRMAN RICHARD WOODRUFF 
Eglin, Florida Fort Lauderdale, Florida Fort Lauderdale, Florida 
March 20, 1978 January 23, 1978 September 26, 1977 
JURIS DOCTOR 
Nova University Law Center 
Presented by LAURANCE M. HYDE, JR., J.D. 
JAMES STEPHEN ALEXANDER MICHAEL J. ENTIN WILLARD EUGENE JONES 
NESTOR ALVAREZ ELAINE S. ERENSTEIN ROBERT R. JULIAN 
ANGELA R. AMOROSI ERIC A. ERICSSON, JR. SANDY E. KARLAN 
JOHN L. ATTI DOUGLAS]. EULIANO MICHAEL GEORGE KING 
EVAN H. BARON FRANCES M. FARINA ERNEST ALBERT KOLLRA, JR. 
JAMES R. BARTSCH LAWRENCE FEDER WILLIAM G. KOREMAN 
JANET CLARK BARTSCH MAXINE E. FELLER JAY ALAN KOREN 
CHARLES ANTHONY BATTISTI EUSEBIO E. FERNANDEZ BRUCE LEON KOTLER 
MARIO A. BEZZINI BRUCE LEONARD FINEMAN MICHAEL JEFFREY KOTLER 
JEAN BOOHER MICHAEL A. FISCHLER ELLEN HELPER KRAMER 
LLOYD L. BOWEIN JOHN P. FLOYD MICHELLE ELISE KRAMISH 
KARL BOZICEVIC BRIAN ]. FOGARTY HOWARD A. KUSNICK 
K. JACK BREIDEN RICHARD L. FREEDMAN STEPHEN OLLIE LANCASTER 
LINDA BRETT-MAJOR DALE H. GEISLER ELLEN LYNN LIEBESFELD 
MICHAEL L. BREWER KENNETH W. GIESEKING LISA ELAINE LIPTON 
STEPHEN H. BROUDY EUGENE T. GILLIS MICHAEL RANDY LYON 
THOMAS G. BROWN DAVID A. GLANT ROBERT ERWIN MALER 
EDWARD R. BRYANT, JR. THOMAS E. GLICK BARRY LLOYD MANUS 
MARK F. BUTLER LESTER L. GOLDSTEIN JAMES W. McCANN 
KENNETH P. CARMAN RICHARD GOLDSTEIN BRIAN PETER McVAN 
F. BLANE CARNEAL LAURENCE D. GORE LAURENCE MEYERSON 
MITCHELL CEASAR DONALD]. GRATE STEVEN MICHAELSON 
LINDA CHAMBLISS BRUCE D. GREEN BARBARA JEANNE MITCHELL 
JESS V. COHN JOHN R. GREGORY ROBERT H. MOBLEY III 
MARY COPELAND LLOYD ALAN GREIFF JAMES JOSEPH MORAN 
JOHN]. COUGHLIN GARYE. GUY JOSEPH C. MURPHY 
HUNTER BARROT CRAIG DENNIS A. HAAS CRAIG MITCHELL NASH 
ROBERT F. CURRAN NANCY HAMILL MARY G. NASH 
BARBARA CURTIS KURT S. HARMON MAITTE R. NETSCH 
KAREN HAYNES CURTIS JAMES A. HERB RICHARD GLENN OZELIE 
DAVID CLARK DALE BRUCE K. HERMAN MARK C. PERRY 
RICHARD JOHN DE SANTO HOWARD B. HERSKOWITZ JEFFREY PETERS 
SUSAN LEAH DECHOVITZ KELLY M. HOGAN CHARLES E. PETTIT 
JANET R. DELAURA DAVID F. HOLMES NOEL MARSHAL PFEFFER 
ROSEMARY DELLA DONNA ROBERT E. HONE FREDA WAGNER PFLAUM 
RICHARD THOMAS DONATO SUSAN F. HOWE JACQUELYN SHELLEY PLASNER 
RICHARD W. DRISCOLL MICHAEL C. HUDAK GARY MARK POLIKOFF 
CRAIG S. DYER WILLIAM]. HYLAND DAVID w. POPICK 
THERESA B. EDWARDS KATHLEEN DEBELLAS IRELAND BERNARD ISFRIED PROBST 
BERNARD EINSTEIN NINA M. JACOBSOHN GERALD ROBERT PUMPHREY 
ALAN B. ELKINS LEONARD W. JENNE JAMES S. PURDY 
NINA C. ELLENBOGEN JAMES M. JERREL WILLIAM]. RAPPAPORT 
.Jo. 
THOMAS E. BARRY 
GEORGIA BANKS BERRING 
PHYLLIS C. CHAIT 
MIRIAM RODRIGUEZ DAVIS 
GARY FANNIN 
ADA FERNANDEZ 
MASTER OF SCIENCE 
Behavorial Science 
Presented by FRANKLIN P KILPATRICK, Ph.D. 
Major: Computer Science 
JORGE MAXIMO ADAN 
PRISCILLA JANE COHRON 
HARVEY CONDIOTTE 
CAROL C. GRIMM 
MICHAEL MARTUCCI 
JOSEPH PAUL REESE 
Major: Counseling and Guidance 
RUBY FOSTER 
DONALD HOERCHERL, JR. 
BARBARA L. KRUSE 
TYRONE STEVEN LEWIS 
PHYLLIS MICHELFELDER 
JILL NOVARRO 
Major: Elementary Education 
MAE CASTELLOW 
LORRAINE SCRUDATO DISTASIO 
SILVIA LEON 
KATHRYN JOANNE DUFFE SCOTT 
TERESITA VEGA 
WILLIE S. WILLIAMS 
Major: Learning Technology 
MARYANN S. OLME 
BONNIE JAY REINSTEIN 
IBIS RIVERA 
GAMALIEL RIVERA 
GARY M. ROSENFELD 
GLORIA SLAUGHTER 
NATALIE KRINER SMITH 
J 
I' 
* ,
lJ 
II 
ANTHONY R. ACRI 
RICHARD B. ALDRET 
LARRY BURGAN 
MICHAEL DOMINIC CAMARRO 
RONALD MICHAEL CAUDELL 
L. RANDOLPH CLARK, JR. 
JEFFREY P. COHEN 
DAN L. DAVIDSON 
JEAN CHARLES DRAKE 
EUGENE]. FRIEDMAN 
ALBERT H. GANDY 
MASTER OF SCIENCE 
Criminal Justice 
HARRY M. IVEY 
LAWSON KEMPER JAMES 
WINFRED CLIFF LUMPKIN 
EDGAR L. MATHIS 
GEORGE F. METZ 
KENNETH C. MUSGRAVE 
DONALD L. MUSSELWHITE 
DONALD O'NEILL 
THOMAS F. PRIMOSCH 
THOMAS WILLIAM QUIRK 
MASTER OF SCIENCE 
Human Resource Management 
Presented by MARGARET R. SHEARON, M.A., Ed.M. 
WILLIAM G. BOWLES 
DONALD L. CARLSON 
KEITH FINLAYSON 
RONALD C. RHODES 
MAUREEN D. TOLER 
LUIS C. TORRES 
MASTER OF SCIENCE 
Life Science 
Presented by JOEL WARREN, Ph.D. 
Major: Experimental Oncology 
RHONDA MILLS 
Major: Biochemistry 
NANCY ROSENBERG 
Major: Cell Biology 
VICTORIA R. SAMUELS 
GERALD]. REICHARDT 
MURRAY A. RYALS 
HENRY M. SALARY 
VERNE C. THORNTON, JR. 
MARJORIE HOBSON VALLONE 
ROBERT WALKER 
CHARLESR.WHEELUS 
PAUL C. WILKS 
SHIRLEY A. WILLIS 
PERRY]. WOMACK 
THOMAS MICHAEL ZULLO 
NATIONAL TEACHER EDUCATION PROGRAMS 
Presented by ROBERT L. BURKE, Ed.D. 
MASTER OF SCIENCE 
Administration And Supervision Of Educational Systems 
JOSEPH A. ACCARDI 
HELEN SUE BADGETT 
VERNON L. BEARD 
EDWARD GEORGE BELLAMY II 
NOLA MARY BELLEW 
BERNICE MILLER BULLARD 
DELORIS BURCH 
FRANCES LEWIS CANTOR 
STANLEY WALKER COWHERD, JR. 
SUSIE LEWIS DAVIS 
JEANNE FLORENCE DENZER 
GERTRUDE GILLUM DIXON 
MILDRED THOMPSON DIXON 
JOYCE BELL DOWNING 
LETHERA ANN DUNSON 
WALLACE S. DuPONT 
JEROLINE D. FROST 
ROY A. GETZOFF 
SANDRA SUE HAAS 
JAMES G. HART 
SANDRA HOROWITZ 
AGNESS. HOWARD 
BERTHA M. HUNTER 
MARY ALICE IDRISSI 
ELLEN B. JACKSON 
CHERYL BLACKMON JONES 
KATHLEEN ALEXANDER JONES 
ROBERT LEE KEATON 
MICHAEL C. KELLEY 
ALACHUA COUNTY, FLORIDA 
LEONARD L. ALLEN 
ELI F. BEASLEY 
REGENIA RUSS BELL 
LARRY EDWARD BISHOP 
CHRISTINE R. BOWMAN 
TWILA ANN BROCK 
RACHEL YVONNE KOON 
HELEN E. LAHTI 
PAULINE ROBINSON LAWRENCE 
GAIL SANSBURY LESLIE 
ROBERT LEE LYNCH 
ETHEL MALONEY 
LINDA KAY MARABLE 
ANNIE ELIZABETH BETHEA MATHEWS 
WILLIE ALBERT MILLER 
EMMA LEE MINCEY MOORE 
RICHARD NICHOLAS NORCIA 
SHARON S. PACE 
HERBERT D. PENN, JR. 
ANDREA BLENDEANA RICHARDSON PEPPERS 
JOYCE JACKSON ROBINSON 
CAROLANN ANGELASTRO SICILIANI 
JOHN ALLEN SMITH 
JANIE W. STEWART 
MILLICENT JORDAN SWORN 
BEULAH REED TAYLOR 
EDNA BEATRICE THOMAS 
WILLIE ABRAHAM TURNER 
ARTHUR LEWIS WALKER 
BARBARA JEAN WEST 
LORETTA WETMORE 
MARY BREE WILLS 
OMA CHARLES WRAY 
JOSEPH ANTHONY ZELINSKI 
ROBERT A. ZELINSKI 
MASTER OF SCIENCE 
Modem Educational Systems 
FLORETHA SMALL BRYANT 
LINDA]. BUTLER 
MARY MYRICK BYRD 
MARY FRANCES CALDWELL 
GWENDOLYN PHILMAN CARMICHAEL 
CATHERINE McGINNIS CLARK 
HILMA BLAIR DAVIS ELLEN HICKS RUSH 
CATHERINE LOUISE DeSANTOLA ROSA LEE RUTLEDGE 
MARILYN SUE DUBLIN DOROTHY ROBINSON SAMUEL 
LINDA SCHOSSLER DURRANCE JANIS SHAPIRO SEXTON 
MARJORIE POTTS EVANS CHARLES EDWARD SHORTEN 
DANIEL DAVID FAIRCLOTH, JR. JOHN E. SIMS 
DONNA DEE FAXON SUE BENNETT SLAUGHTER 
WILLIAM ELLIOTT FAXON NANCY CAROLYN SMITH 
ESSIE WILLIAMS GASSETT KATHLEEN ADELL SNYDER 
LISPBETH E. GETS SHIRLEY ANN TAYLOR 
ARTISE CUNNINGHAM GRANT NELDA B. WALKER 
MARJORIE ANN HAIRSTON MILTON BUFORD WATERS, JR. 
EDWARD M. HALEY DOROTHY DOUGLAS WHITTLE 
LOIS YOUNG HARRISON CARRIE M. WILLIAMS 
BEVERLY ANN HAYNES REGINALD WILLIAMS 
JESSIE BOBBY HEARD GLADYS SPENCE WRIGHT 
FRANKIE M. HILL 
VIVIAN La VERN JACKSON BREVARD COUNTY, FLORIDA 
MERCIDA E. JAMES 
JANET McHENRY JENKINS MONICA LAVERN BLOUNT 
PEGGY PAFFORD JOHNSON SHIRLEY MILES BRADLEY 
WETONA GILMORE JOHNSON HARRY RANDALL COLEMAN 
BETTY]. JUSTICE AUDREY DANIELS 
GAIL JORDON KANIPE GERTRUDE ELIZABETH DAVIS 
JANET KEOUGH DOUGLAS WAYNE DuMONT 
SARAH MACK KING STEPHEN LESLIE HONOSKI 
JACQUELINE WADE LOTT MARY McLEMORE KIMBRELL 
ROBERT E. MALDON JAMES BRUCE KING, JR. 
JANE BLUE MARQUEZ SONIA TERESSA LeCROY 
CECIL DOYLE McCALL MILDRED B. MORLAN 
JIMMY LLOYD MEDLOCK SARAH V. SMITH 
EDYTHE DeLONG MELTON SUSAN STILES 
BERTHA p. MONROE BARBARA JEAN VAN ALSTINE 
THELMA]. MOSLEY SARA DIANE WILLIAMSON 
THERETHA MURRAY 
JAMES SAMUEL NOLAN CHARLOTTE COUNTY, FLORIDA 
DONNA C. OMER ROBERT KEITH BELL 
FRANK OQUENDO WILLIAM EUGENE CHRISTIAN, JR. 
VERA SMITH PAGE LARRY LYNN SKIPPER 
LYMAN CARTER RENTZ 
BRAINARD EUGENE RICHARDSON DADE COUNTY, FLORIDA 
MELISSA ELIZABETH RIDER 
ELLEN IRENE RIST ADELFA TERESITA ACOSTA 
LIZZIE ROBINSON RIVERS IRENE ERCELLE ADAMS 
GEORGAN GRADY ROBERTS LEOLA MAE ADAMS 
\ 
WILLIAM LEE ROBINSON MARY F. ALBURY 
ELOISE ESTHER ZIMMERMAN ROGERS THOMAS P. ANERINE 
NORMA JEAN ROGERS SHIRLEY A.L. ARCHIE 
DENNIS L. BACK 
RUBY C. HOWELL BAKER 
DOROTHY B. BALDWIN 
JUDITH G. BALOG 
FLORENCE M. BARD 
VERA ELIZABETH BARNEY 
JAMES LEE BARWICK, JR. 
CLEO P. BEAVER 
SUSAN BENNETT BERGER 
ARLENE ADAMS BERNABEI 
ELLEN LOUISE BETHEL-WILLIAMS 
EARNESTINE LORINE BLACK 
DORA JEAN BLACKSHEAR 
JANET F. BLOSHELD 
MAUREEN O'NEILL BODEA 
RONALD R. BONKOSKY 
DAVID LIPSCOMB BOSWORTH III 
SUE BROCK BOWMAN 
SADIE C. BRAXTON 
MARGARET THERESA BREWER 
GERALDINE PENN BRODIE 
ANDREW K. BROWN 
ANNIE RUTH BROWN 
CHARLOTTE MURRAY BROWN 
ALE CIA EDITH BRYANT 
EDWARD BALFORT BULLARD 
SARA E. BULLOCK 
ERROLEE PATRICIA BURROWS 
CAROLYN BUTLER 
OZELLA CANTY 
AMPARO GOMEZ CARBONELL 
CONSTANCE JACKSON CARTER 
SARAH CARVAJAL 
BEATRICE SICKLER CASSIDY 
MARIA A. CASTAIGNE 
FIDELA SARMIENTO CHAMBLESS 
AARON ANDREW CHARLES 
ANNIE COVINGTON CHESTER 
AGNES SHARP CHRISTIAN 
MABLE FOUNTAIN CLARINGTON 
LOLA JARMON CLARK 
GLADYS LAMB COACHMAN 
EARNESTINE ULANDRA COLZIE 
MARJORIE CONNER 
ESTHER P. CORDOVA 
PATRICIA L. COYLE 
MARY CUERDO 
EVELYN LESTER CULMER 
REXFORD G. DARROW 
EVELYN DELORES DAVENPORT 
ILDIKO ELIZABETH DEAK 
JOANNE WETHERINGTON DECKER 
PAMELA B. DEITZ 
YVONNE DePOL 
ROBERT LEE DePREE 
MARIA BELEN DIAZ 
BONNIE LOUISE DICKINSON 
CONSUELO VIDAILLET DOMINGUEZ 
KATHRYN G. DONALDSON 
PATRICIA]. DUANE 
GWENDOLYN HALL DUNLAP 
HARRIET FETHER DURYEA 
VICKI LYNNE ELLIS 
MARIA S. EQUIZABAL 
RITA DIANE ETKIN 
GLORIA G. FAJARDO 
JULIA FAY FALCO 
GROENLANDIA FERNANDEZ 
NANCY HILDALGO-GATO FERNANDEZ 
NATTY A. FERNANDEZ 
MARILYN HYMAN FINKELSTEIN 
ELVOYD CARSON FISCHER 
REBECCA FISHER 
RICHARD FISHER 
MARIANNE FITZGERALD 
MARTHA B. FLETCHER 
BERNADETTE FORDE 
MARYFOY 
NORMA IRIS FRAGA 
JOAN BLANTON GALLAGHER 
LILIA M. GALLIANO 
CAROLE ANNE GARAND 
OLGA P. GARAY 
ISELA MARIA GARCIA-MENDOZA 
MARCIA CRABTREE GIBBS 
ALONZETTA GIBSON 
CLARENCE HERBERT GILLIARD 
ONETHA JONES GILLIARD 
GLADYS GIMENEZ 
ANNA C. GOLDENBERG 
ARNOLD GOLDITCH 
LOUISE C. GORDON 
DONNA HUGGINS GOWERS 
EILEEN MARCIA GRABOYES 
RICHARD MYRON GRANT 
JOHN BARTRAM GRIMM 
]. VINCENT GRUBB CARMEN LOPEZ 
ANNIE]. HARDAWAY JOSE ANTONIO LOPEZ 
RICHARD B. HARGRAVES GUSTAVO LORET-DE-MOLA 
BARBARA S. HARKINS DOROTHY B. MAJOR 
ERROLYN HARRIS JEROLINE MAJOR 
WILLIE JAMES HARRIS DANIEL JOSEPH MALAN GO 
EVELYN D. HARRISON CHARLES EMANUEL MAMAKOS 
OLLIE M. HAWKINS FLORA CHRISTOPOULO MAMAKOS 
JAMES WILLIAM HENDON LORA J. MANNING 
MELVIN DOUGLAS HENNING STANLEY MARKOWSKI, JR. 
CLAUDIA MAE HENSON JUANITA LEVORNE MARSHALL 
MAGALY HERNANDEZ CARIDAD REGLA MARTIN 
DOROTHY DENNIS HILDRETH PHYLLIS]. MARTIN 
MARY ELIZABETH HOLLOWAY ALVA FORD MAULL 
JANICE JACQUELYN HOOD BEVERLY L. McBURNETT 
BERNICE ELLA HOPE MARILYN RICE McCLAIN 
GLADYS HUDSON NAOMI McGILL 
CAROLE CRAY HUGHES JOYCE DELORES EUBANK McINTOSH 
SONJA E. INGRAHAM JOHN FRANCIS McKENNA 
NICHOLAS LYNN JACOBELLIS JANET PEACOCK McKENZIE 
PATRICIA JEAN JACOBS LINDA JASKIEWICZ MEEHAN 
MARY OLIVER JOHNSON THERESA FINCH MENTION 
SHIRLEY BAILEY JOHNSON DOROTHY MINDINGALL 
EARLIE WASHINGTON JONES JANET R. MOREAU 
LILLIAN LOUISE JONES JOY. Y. MUNDY 
NORMA C. JONES HOWARD NEWMAN 
WALTER GRADY JORDAN DIANNE M. NORSWORTHY 
JOSEPH L. KANTOR ARNOLD E. NOTKIN 
GEORGE KATSARAS BETTY NOVAS 
AUDREY RUTH KAUFMAN FERNANDO T. O'BRIEN 
CAROL JUNE KELLER JEAN MARY O'TOOLE 
LILLIAN KEMP JAMES LENTON PARKER, JR. 
LILLIAN C. KINDLE DOROTHY PERRIN 
MILDRED GOLDSTEIN KLEIN INES H. PINEDA 
MARCIA W. KLINKENSTEIN MARY E. POITIER 
DOREEN MARIE KNEALE JACQUELYN BARRON POWELL 
GEORGE KOURI SADIE B. PRATT 
HOWARD G. LAIRE, JR. YAMILEE PRIETO 
DAVID HARRY LAPHAM CAROLYN JARVIS PRIEUR 
LETICIA LAUREDO PARASKEVY K. H. RALIS 
MYRNA RANGE LEE BRUCE]. RASKIN 
MARIANO LEONE LAVERNE HIGGS REAVES 
f'" ROSEMARY LOTHARP LEWIS WILLIAM REESE 
DEBRA SUZANNE LICHTMAN MARLYS]. RETALIC 
BARRY MARK LIEBOVITZ RUBY L. RICHARD 
.., 
NELLY LINARES GIDEON RIMON 
BARRY LISCHNER GLADYS G. RODRIGUEZ 
MARK ALLAN LOMASKIN MARIA D. RODRIGUEZ 
FANNIE M. ROGERS CHESTER S. YAGER 
SYLVIA ANN ROLLE BETTYE]. YOUNG 
GEORGE O. ROSS ESTELLA MILLER YOUNG 
CLARA ROUNDTREE 
ZULIMA ACOSTA RUIZ DUVAL COUNTY, FLORIDA 
NOEMI R. SAEZ SHIRLEY ANN BRADWELL 
EVA DOLORES SAMMS JULIA ANN BRANNAM 
SHIRLEY ANN SANCHEZ LILLIAN INEZ MERRITT BURCHFIELD 
NANCYJOSCANLON BARBARA ANN EASOM 
MARIA G. SCHAUERS MANUEL FRAGUELA 
MARJORIE SCHEIBER LAVERN HILL HARRIS 
ARLENE PAULETTE SHAPIRO JAMES T. HUTCHISON 
DAVID M. SHELBY MARY HUTCHISON 
LEADIE TAYLOR SIMS BEVERLY DASHER JOHNSON 
LEWIS JAY SINGER OLLIE M. NEWTON 
WILLIAM FRANCIS SKEHAN III BETTY JO OWENS 
THELMA L. SLOAN SHIRLEY S. RODRIGUEZ 
VIVIAN RUSSELL SMITH CAROL LYNN STATS 
JAMES E. SNELL REVELLA DEAN STEWART 
PAULETTE F. SPIELMAN JO ANN R. THOMPSON 
MARC LAWRENCE SPIVACK PHYLLIS VANDIGRIFF 
CARRIE MAE STONE 
GEORGE HORATIO STUBBS II INDIAN RIVER SERVICE DISTRICT, FLORIDA 
KAREN TANNENBAUM KATHRYN A. BASILE 
BARBARA BUSH TAYLOR JOESPH HERCULES BROXTON 
ALFRED NOLAN THOMAS MICHAEL E. COBB 
BEVERLY B. TOOMBS JUDITH E. COCHRAN 
HELEN MARGARET TOPOL MARSHA FLORINE DAMRON 
MERCEDES TOURAL GLOVER HUSTON DAVIS 
GORDON L. TOY DIANE McGUINNESS EBLING 
WAYNE KENNETH TROUTMAN JOYCE KIRKPATRICK FARLESS 
ERNESTINE G. TUCKER IDELLA P. FIGGERS 
VICKIE ANDERSON UFFENORDE CORINNE OLSON GLOVER 
NORA M. URQUIOLA ARLIOUS JACKSON 
MYRIAM VALDES LYNDA H. JENKINS 
KATHRYN RANKIN VILLAR ALAN CHARLES KAUFFMAN 
IDA RAE WAITE LAURA H. KAUFFMANN 
KELLYN ANITA WARE JOSEPH VICTOR KAVINTA 
DOLORES WEBSTER EMMA ADAMS LOMAN 
JACK WERNER EDDIE LOUIS McKENZIE 
FRANCES LAND WILLIAMS LINDA LaVERNE McKENZIE 
JAMES C. WILLIAMS VERA HOWARD McNEILL 
A. FRANK WOLLMAN SUSAN VIRGINIA MINCH ~ 
BETTY S.L. WOODSON VINCENT MARK MOLINA 
ROSA WASHINGTON WRIGHT VERA MONROE 
THOMAS MORRIS WRIGHT JOY H. ORTH 
GEORGE P. WYMAN MARGARET BLANTON PETERSON 
:" 
ANNE MARIE PRIORIELLO 
JACK EDWARD ROBERTS 
MONTY RUTH ROGERS 
ANNESERMAN 
JACQUELYN SMITH 
ROBERT WILLIAM TWIFORD 
LYNDA WEST TWEED 
LON INGRAM TYSON, JR. 
GLORIA E. VENTRESS 
Pinellas County, Florida 
DIANE CLARK ASH 
JOHN ALBERT BADDERS 
THELBERT A. BING 
SADIE MONROE BROWN 
LILLIE KAY CLOUD 
WILLIAM G. DOOLEY 
DENNIS ALLEN DURAVA 
ROSE GORDON 
HARRIETTE ELIZABETH WASHINGTON 
SANDRA DIMARZIO WEAVER 
GLYNDELL C. HADAWAY 
RICHARD NOBLE POPE 
ARLEN MONROE STEWART 
JOYCE CAROLYN WILLIAMS 
KENNETH BENJAMIN YAGODA 
RICHARD PAT WILFONG 
MARGARET B. WINFREY 
OSSIE WRIGHT, JR. 
Lake County, Florida 
MARIAN BARRETT EDWARDS 
EVERETT A. LEEDS 
WYNN PICKELSIMER 
BONARD FRANKLIN PITTS 
MATTHEW LEWIS ALABASTER 
Major: Accounting 
SAMSON ADEDOYIN AKINRINMADE 
Major: Marketing 
LOURDES C. ANDREU 
Major: Management 
JOSEPH ALBERT BLASKO 
Major: Management 
MARY J. BOYD 
Major: Accounting 
VICTORIA L. CARNIVALE 
Major: Marketing 
LANCE R. CAVAGNER 
Major: Management 
Sarasota County, Florida 
DENTISE PEARCEY COPELAND 
TILDA FAY DEAM 
CAROLYN J. GREEN 
JAMES RUFUS HOUGHTON 
SHIRLEY S. · JEBB 
SANDRA FOGARTY LAWLER 
EVELYN A. MacFARLAND 
BACHELOR OF SCIENCE 
Center For Undergraduate Studies 
Presented by DAVID A . HARNETT, Ph.D. 
BUSINESS 
WILLIAM JAMES DuMOND 
Major: Accounting 
J.J. KUSHMER-DURLEY 
Major: Management 
LINDA DIANE FESTA 
Major: Finance 
BARBARA J. GINSBERG 
Major: Management 
MICHAEL GOLDBERG 
Major: Computer Science 
SHARON KAY HAMLIN 
Major: Accounting 
MARY ANN HEFFLEBOWER 
Major: Management 
STEVEN DANIEL JACKSON 
Major: Management 
FRANK]. KARCZEWSKI 
Major: Accounting 
ALAN ERIC KARP 
Major: Accounting 
WILLIAM PEYTON LAKE 
Major: Accounting 
RIMA GAY LAVIANO 
Major: Accounting 
PHILIP RAYMOND LORD 
Major: Marketing 
SHARON MARSHA MORRISSETTE 
Major: Management 
KEITH NASSETTA 
Major: Management 
PATRICK EHIDIAMEN OTAIGBE 
Major: Management 
FRANK JAMES PAVLIK 
Major: Management 
JOHN C. QUINN 
Major: Computer Technology 
JAMES EDWARD ROBINSON, JR. 
Major: Marketing 
JACQUELINE ANSELMO 
GLORIA BAILEY 
MARY LOU BARNER 
ANN MARIE BARRELLA 
SADIE BELLE BARRY 
MARIA N. BERRE 
MARY BEVILACQUA 
BEVERLY BLACKBURN 
ISABELLA HOPKINS BROWN 
CLARA NEAL BUN CUM 
MICHELLE H. CAGNETTO 
ELAINE Z. CARSTENS 
EVELYN DENSON CHANEY 
RUTH MAE DAVIS 
SANDRA ELAINE DE VEAUX 
LINDA FRANKLIN DODGEN 
PATRICIA EILEEN DOMINGUEZ 
EMMA L. DURDEN 
SHIRLEY DWIGHT 
BETTY GARDNER 
VICTORIA GIORDANO 
ELY CHARLES ROTH 
Major: Accounting 
ANTHONY VINCENT SAN ANTONIO 
Major: Management 
JERRY G. SCHOLZ 
Major: Management 
JOAN R. SHARKEY 
Major: Computer Technology 
TERRY L. SHARKEY 
Major: Computer Technology 
FRANK STRAUSS 
Major: Management 
LYNN ALLEN SYLVESTER 
Major: Accounting 
JOSEPH THOMAS TELLES 
Major: Accounting 
ROGER L. TREDWAY 
Major: Marketing 
PATRICIA L. WEBER 
Major: Management 
DONALD PAUL WETZEL 
Major: Marketing 
PETER ROBIN WOOLF 
Major: Accounting 
EDUCATION 
DEBORAH GAINES GOODEN 
PEGGY G. GREEN 
CHARLENE HENDERSON 
DAN HILL 
BERTHA HUGHES 
MARION B. JACKSON 
ROXIE M. JAMES 
DOROTHY R. JOHNSON 
MARON EDWARD JOHNSON 
CAROL S. KING 
MARY KONANEZ 
ROBERTA BEILER MONTGOMERY 
BEVERLYE P. MOSLEY 
ARSIE R. NEWBLE 
ANNIE NIXON 
MARY L. PHILLIPS 
MARY SUE PINK 
ALBERT MOUNTNEY REESE 
JOANNE SAMPSON 
REGINALD L. SANDILANDS 
LOIS B. SANFORD 
CLAUDETTE LORETHA SAPP 
ANNIE McCOY SMITH 
MARY FRANCES SMITH 
VIOLA MITCHELL SMITH 
PHYLLIS ALDORA SPELL 
KATHLEEN CONYERS TARZWELL 
BRENDA P. TAYLOR 
SHIRLEY LOUISE THOMAS 
SYLVIA CORBIN ATKINSON 
Major: Psychology 
THOMAS HOWELL BATEMAN III 
Major: Criminal Justice 
CHARLES JOHN BAY 
Major: Criminal Justice 
H.J. BEALMEAR III 
Major: Psychology 
DIANE P. BLANK 
Major: Psychology 
BUDD WILLIAM BOYER 
Major: Journalism 
MICHAEL PATRICK BRANNON 
Major: Psychology 
SHEILA L. BROGNA 
Major: Political Science 
GAINES ANDREW BROWN JR 
Major: Political Science 
OAKLEY E. CHANCE 
Major: Psychology 
SHIRLEY ARNETTE CLEMENTS 
Major: Psychology 
LINDA F. COLEMAN 
Major: Psychology 
DEBORAH ANNE COWART 
Major: Public & Community Services 
GARY R. COWART 
Major: Psychology 
MARY L. DeBARROS 
Major: Criminal Justice 
STEVEN PETER DeLUCA 
Major: Criminal Justice 
HAROLD S. EFFRON 
Major: Mass Communications 
WILLIAM M. EVERETT III 
Major: Public & Community Services 
PATRICK JOSEPH FAHERTY 
Major: Journalism 
ESSIE M. TIMES 
BETTY JEAN TOOMER 
ALLIE MAY WASHINGTON 
PATRICIA LYNN WIDERGREN 
ANNETTE KNOWLES WILIAMS 
ELIZABETH WILSON 
ROSIE W. WOODS 
HUMAN SCIENCES 
JENNY SCOTT GARDNER 
Major: Psychology 
ELIZABETH ANNE GENARO 
Major: Psychology 
JANIS L. GREEN 
Major: Sociology 
JUNE BLUMETHAL GREEN 
Major: Sociology 
BERHANE GHERMAI HAGOS 
Major: Sociology 
CAROLYN HOWARD HALTIWANGER 
Major: Psychology 
RICHARD NORMAN HAMMOND 
Major: Political Science 
GARY IRAN JAY 
Major: Psychology 
LUCJOBIN 
Major: Criminal Justice 
DIANE SUE KATZ 
Major: Psychology 
DEBRA C. GILLMAN-KLAPPER 
Major: Psychology 
SijTJE KOKMEijER 
Major: Psychology 
CAROL JUDITH LADRIE 
Major: Psychology 
JAMES EDWARD LELJEDAL 
Major: Mass Communications 
HELENE RITA LICURSI 
Major: Psychology 
LALITA MASCARENHAS 
Major: Public Relations 
KAREN S. MASCARO 
Major: Political Science 
THOMAS DAVID McKANE III 
Major: Criminal Justice 
MARTIN J. MENDIOLA 
Major: Accounting 
ANN SESSIONS MILLER 
Major: Psychology 
ROBERTA NEELY MOLTIMORE 
Major: Criminal Justice 
TOMMY FRED RICO MOORE 
Major: Communications 
BERNICE MARY MOTTERN 
Major: Psychology 
RICHARD PATRICK NORMAN 
Major: Psychology 
MILTON WILLIAM OLEN, JR 
Major: Criminal Justice 
SUSAN MARY PICKETT 
Major: Criminal Justice 
CLIFFORD EDWIN PITTARD, JR 
Major: Criminal Justice 
GAYE BEVERLY RANKIN 
Major: Psychology 
NANCY ANNE READ 
Major: Criminal Justice 
BRENDA MARIE REEDER 
Majr: Psychology 
RICHARD THOMAS RICCARDI 
Major: Sociology 
LOLA ANN RUBIO 
Major: Psychology 
SUSAN B. RUDDY 
Major: Sociology 
LARRY JAY SAFRON 
Major: Public & Community Services 
HORACIO EDUARDO SCAGLIOTTI 
Major: Journalism 
BRIAN MITCHEL SHE RES 
Major: Political Science 
ROBERT MORRIS SMITH 
Major: Psychology 
ELIZABETH JANE SNYDER 
Major: Psychology 
DEBORAH MOLLIE SOFFER 
Major: Psychology 
JOYCE ELIZABETH STROM 
Major: Community Services 
JOHN ROBERT STEVENS 
Major: Criminal Justice 
MARGARET JANE TENORE 
Major: Psychology 
WANDA L. ELLIOTT 
Major: Sociology 
PHILLIP L. WHITE 
Major: Sociology 
FREDERICK HENRY WORSINGER 
Major: Sociology 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
JOSEPH L. BARICA, JR 
Major: Mechanical/Industrial Technology 
FRANK BRAUNS 
Major: Mechanical/Industrial Technology 
FREDERICK RONALD ELTRINGHAM 
Major: Mechanical/Industrial Technology 
.. 
W. TINSLEY ELLIS 
ROBERT C. ELLYSON 
JAMES FARQUHAR 
ABRAHAM S. FISCHLER 
GENERAL BRUCE K. HOLLOWAY 
N.A. KARR 
LEONARD J. KNUTH 
GEORGE W. ENGLISH 
HAMILTON FORMAN 
ROBERT O. BARBER 
JAMES DONN. JR . 
Officers of the Corporation 
Chancellor 
ALEXANDER SCHURE 
Chairman 
MRS. MARY R. McCAHILL 
Co-chairman 
N.A. KARR 
President 
ABRAHAM S. FISCHLER 
Vice President 
ROBERT A. STEELE 
Vice President 
LESTER MOODY 
Treasurer 
CLINTON LAGROSA 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
Board of Trustees 
CLINTON LAGROSA 
MRS. MARY R. McCAHILL 
LESTER MOODY 
AUGUST C. PAOLI 
DAVID G. SALTEN 
MRS. ALICE SCHIFF 
Honorary Trustees 
WILLIAM D. HORVITZ 
A. L. MAILMAN 
Advisory Board of Governors 
HAMILTON FORMAN 
ALEXANDER SCHURE 
MRS. DOROTHYSCHURE 
EDWIN F. SHELLEY 
ROBERT A. STEELE 
JOHN J. THEOBALD 
M.R. (CY) YOUNG 
RICHARD ZIRINSKY 
LOUIS W. PARKER 
J. WALLACE WRIGHTSON 
L.c. JUDD 
MYRON 1. SEGAL, M.D. 
Nova University Faculty 
Academic Year 1977-78 
ALEXANDER SCHURE, Chancellor ABRAHAM S. FISCHLER, President 
Faculty in Behavioral Sciences 
JOHN M. FLYNN, Acting Director of Behavioral Sciences Center, Professor of Psychology 
ABRAHAM S. FISCHLER, James Donn Professor of Education 
ALBERT F. AX, Professor of Psychology 
RICHARD H. BELL, Professor of Learning Technology 
FRANKLIN P. KILPATRICK, Professor of Psychology and Public Administration 
WILLARD L. LEEDS, Professor Emeritus of Education 
MARILYN M. SEGAL, Professor of Psychology 
GERALD SROUFE, Professor of Education 
LEO J. REYNA, Professor of Psychology 
GEORGIA REYNOLDS, Professor of Pediatric Outreach 
ANNE F. GOFF, Associate Professor of Psychology 
RICHARD M. GOLDMAN, Associate Professor of Education 
EARL F. HUGHES, Associate Professor of Psychology 
DOlL D. MONTGOMERY, Associate Professor of Psychology 
MICHAEL B. PALMER, Associate professor of Psychology 
MICHAEL PEDELTY, Associate Professor of Computer Sciences 
EDWARD R. SIMCO, Associate Professor of Psychology 
JOSEPH DAVIS, Assistant Professor of Psychology 
LUIS SALCEDO, Assistant Professor of Psychiatry 
Faculty In Ocean Sciences 
GEORGE E. LAWNICZAK, JR. PijUSH KUNDU, Assistant Professor of Ocean Sciences 
Director of Ocean Sciences Center JULIAN Mc CREARY, Assistant Professor of Ocean Sciences 
DENNIS W. MOORE, Professor of Ocean Sciences DAVID OWENS, Assistant Professor of Ocean Sciences 
RUSSELL L. SNYDER, Professor of Ocean Sciences CHARLES FINKL, Adjunct Professor of Ocean Sciences 
IRVING BROOKS, Associate Professor of Ocean Sciences WILLIAM MARKOWITZ, Adjunct Professor of Ocean Sciences 
JAMES A. KERRIGAN, Associate Professor of Ocean Sciences PEARN P. NIILER, Adjunct Professor of Ocean Sciences 
ROBERT A. MENZIES, Associate Professor of Ocean Sciences JAMES]. O'BRIEN, Adjunct Professor of Ocean Sciences 
MICHAEL SPILLANE, Associate Professor of Ocean Sciences MARK WIMBUSH, Adjunct Professor of Ocean Sciences 
PATRICIA BLACKWELDER,Assistant Professor of Ocean Sciences JOHN EDWARD HOFFMEISTER 
RICHARD DODGE, Assistant Professor of Ocean Sciences Distinguished Visiting Professor 
Faculty in Life Sciences 
JOEL WARREN 
Director of Life Sciences Center, Professor of Biology 
BARBARA B. JACOBS, Associate Professor of Immunology 
JAMES A. KERRIGAN, Associate Professor of Cytology 
ROBERT A. MENZIES, Associate Professor of Biochemistry 
GABRIEL ORTIZ, Associate Professor of Immunology 
MURRY A. TAMERS, Associate Professor of Physical Chemistry 
FREDERICK VARRICCHIO, Associate Professor of Virology 
MIRIAM R. SACKSTEDER, Instructor of Gnotobiology 
EDWARD D. DELAMATER, Adjunct Professor of Cytology 
ROBERT J. POPPITI, Adjunct Professor of Pathology 
VINCENT A. SAURINO, Adjunct Professor Microbiology 
Faculty-Center For School Leaership Development 
DONALD P. MITCHELL 
Director, National Education Professor 
LINDA D. BARNETT, Associate in Practicums, Publications Editor, National Education 
Professor 
GEORGE W. CONNELLY, Associate in Practicums; National Education Professor 
MURRAY R. HEYERT, Administrative Associate in Practicums; National Education Professor 
JAMES A. JOHNSON, JR., Director of Instruction; National Education Professor 
SAM O. KAYLIN, Director of Practicums; National Education Professor 
JETHRO W. TOOMER, Adjunct Practicums Reviewer 
.,. 
Faculty-Center For Higher Education 
JOHN A. SCIGLIANO 
Director, Center for Higher Education, National Education Professor 
GEORGE M. BARTON, Director of Instruction, Center for Higher Education, National Education 
Professor 
EDGAR B. CALE, Director, Office of Continuing Services, Center for Higher Education 
EUGENE E. DuBOIS, Director, Institute for Staff Development, National Education Professor 
LELAND M. MEDSKER, Coordinator of MARP Program, Center for Higher Education, National 
Education Professor 
ROSS E. MORETON, Associate Director, Center for Higher Education, National Education 
Professor 
RICHARD PRATT, Information Retrieval Specialist, Center for Higher education 
VIRGINIA L. SCIGLIANO, Director, Laboratory for Community-Based Education 
LOUIS W. BENDER, Florida State University 
ANGELO C. GILLI, Texas Southern University 
MALCOLM S. KNOWLES, North Carolina State University 
JANE E. MATSON, California State University-Los Angeles 
LEWIS B. MAYHEW, Stanford University 
MAURICE W. RONEY, Texas State Technical Institute 
JOHN E. ROUECHE, University of Texas 
DALE TILLERY, University of California-Berkeley 
JAMES L. WATTENBARGER, University of Florida 
Faculty in Public Affairs and Administration 
SAMUEL HUMES 
Director of Center, Professor of Public Administration 
ROY W. CRAWLEY, Director, National DPA Program 
Professor of Public Administration 
GEORGE A. GRAHAM, Professor of Public Administration 
F.P. KILPATRICK, Professor of Public Administration 
MANUEL CARVAJAL, Associate Professor 
PETER A. KORN, Program Professor 
PHYLLIS BRICK, Program Professor 
L. DOUGLAS YODER, Assistant Professor 
of Public Administration (on leave) 
LAURANCE M. HYDE, JR. 
Dean and Professor of Law 
HOWARD C. BERMAl'l", Assistant Dean 
ROLAND GRAFF, Director of Continuing 
Legal Education and Placement 
KARL KRASTIN, Professor of Law 
DON W. LLEWELLYN, Professor of Law 
BRUCE S. ROGOW, Professor of Law 
THOMAS E. BAYNES, JR., Associate Professor of Law 
JOEL BERMAN, Associate Professor Law 
JAMES J. BROWN, Associate Professor of Law 
BARRY H. DUBNER, Associate Professor of Law 
CHERYL R. EISEN, Associate Professor of Law 
ALLAN M. LERNER, Associate Professor of Law 
BEVERLY A. ROWAN, Associate Professor of Law 
JON A. SALE, Associate Professor of Law 
JOSEPH F. SMITH, JR., Associate Professor of Law 
Faculty of Law 
THOMAS E. BAYNES, Associate Professor 
of Law and Public Administration 
ALBERT A. MAVRINAC, Senior Preceptor 
RICHARD L. SEGGEL, Senior Preceptor 
EZRA GLASER, Senior Preceptor 
DEWITT C. ARMSTRONG III., Senior Preceptor 
EDWARD S. FLASH, JR. , Senior Preceptor 
ROBERT H. BAER, Research Associate 
NANCY G. VARNER, Administrative Assistant 
DOYLE M. HINTON, Research Assistant 
LEONORE KROSSER, Administrative Officer 
STEVEN]. WISOTSKY, Associate Professor of Law 
LARRY D. BARNETT, Assistant Professor of Law 
RONALD B. BROWN, Assistant Professor of Law 
MARC ROHR, Assistant Professor of Law 
MARIANNA S. SMITH, Assistant Professor of Law 
CAROL CROSSWELL, Adjunct Professor of Law 
MARIO P. GODERICH, Adjunct Professor of Law 
ROHAN KELLEY, Adjunct Professor of Law 
ALBERT KRIEGER, Adjunct Professor of Law 
ARTHUR V. LYNCH, Adjunct Professor of Law 
DAVID MANCH, Adjunct Professor of Law 
JEFFREY I. ORSECK, Adjunct Professor of Law 
TOBIAS SIMON, Adjunct Professor of Law 
BENJAMIN WEINTRAUB, Adjunct Professor of Law 
ROBERT H. WIGGINS, Adjunct Professor of Law 
EDWARD WINITZ, Adjunct Professor of Law 
Faculty in Graduate Management Programs 
MARTIN I. VEINER 
Director, Graduate Management Programs 
MARGARET R. SHEARON, Assistant Director, Graduate Management Programs 
Faculty in Criminal Justice 
DAVID W. BRITT, Director 
THOMAS F. PANZA, Associate Director of Administrative Affairs 
GARY FEINBERG, Assistant Director of Academic Affairs 
ROBERT A. DINKEL, JR., Assistant Director of Student Affairs 
ROBERT A. BUTTERWORTH, Adjunct Professor of Criminal Justice 
SEYMOUR GELBER, Adjunct Professor of Criminal Justice 
ALCEE HASTINGS, Adjunct Professor of Criminal Justice 
LARRY SEIDLIN, Adjunct Professor of Criminal Justice 
IRVING GOLDABER, Adjunct Professor of Criminal Justice 
Faculty in National Teacher Education Programs 
ROBERT L. BURKE, Program Director, Professor of Education 
DAVID S. FLIGHT, Director of Practicums, Professor of Education 
STEWART N. McCORD, Director of Adjunct Faculty, Professor of Education 
DAVID MILLMAN, Director of Operations and Development, Professor of Education 
AL P. MIZELL, Director of Curriculum Design, Professor of Education 
MELVIN H. TENNIS, Senior Editor, Professor of Education 
MURRAY SISSELMAN, Assistant Program Director for Programs Offered in Cooperation with the 
United Teachers of Dade 
JACK ABRAMOWITZ, Adjunct Professor of Teacher Education 
JEFFERY W. AMORY, Adjunct Practicum Reviewer 
DONALD BARRS, Adjunct Professor of Teacher Education 
CHRISTINE C. BRUNER, Adjunct Practicum Reviewer 
LUCILLE]. CONNELLY, Adjunct Practicum Reviewer 
WILLIAM DRAINER, Adjunct Professor of Teacher Education 
POLLY EBBS, Adjunct Practicum Reviewer 
MICHELE G. KAYDEN, Adjunct Practicum Reviewer 
JAMES KILBRIDE, Adjunct Professor of Teacher Education 
GEORGIANNA H. LOWEN, Adjunct Practicum Reviewer 
JOHN A. McKINNEY, Adjunct Professor of Teacher Education 
JAMES H. ROGERS, Adjunct Practicum Reviewer 
JAMES E. SMITH, Adjunct Professor of Teacher Education 
LINDA G. TRAYLOR, Adjunct Professor of Teacher Education 
MARY JO VAN DAM, Adjunct Professor of Teacher Education 
EUGENE P. WILSON, Adjunct Professor of Teacher Education 
Faculty-Center For Undergraduate Studies 
DAVID A. HARNETT, Dean 
ANNA MAE WALSH BURKE, Director, Division of Education 
PATRICK]. DISTASIO, Director of Instruction, Division of Behavioral Science and Division of 
Business 
LLOYD ELGART, Director of Institute for Lifelong Awareness and Institute for Retired 
Professionals 
DEBORAH B. GLASS, Director of Administration, Division of Behavioral Science and Division of 
Business 
VIRGINIA S. SCIGLIANO, Director, Nova University at Coral Springs 
DOROTHY T. WHITE, Director, The Louise Mellen Institute for Nursing 
PHILIP E. DeLOREY, Associate Director, The Louise Mellen Institute for Nursing 
PHILIP H. DeTURK, Assistant Director, Division of Education 
KATHERINE LABELLE, Assistant Director, Division of Education 
VELMA KELLERT, Administrative Coordinator, Institute for Lifelong Awareness 
NOREEN LAHUE, Program Advisor, Division of Education 
CHERYL LANKENAU, Cooperative Education Coordinator, Division of Behavioral Science and 
Division of Business 
M. RAY SMITH, Assistant to the Director of Instruction, Counselor, Division of Behavioral Science 
and Division of Business 
NATALIE R. SMITH, Program Advisor, Division of Education 
PAMELA E. STEVENS, Admissions and Registration Administrator, Division of Behavioral 
Science and Division of Business 
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